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задача состоит не в подаче готовых знаний, а соз-
дании педагогических и методических условий для 
самостоятельного развития следующих умений: 
- получать, извлекать, синтезировать, клас-
сифицировать, обобщать, создавать информацию; 
- формулировать проблему и обозначать 
цель обучения (на конкретном этапе или в рамках 
конкретной темы); 
- выбирать наиболее приемлемый вариант 
ее решения; 
- работать над решением проблемы индиви-
дуально или в группах, при этом распределяя обя-
занности и разделяя ответственность за выполне-
ние обозначенного фронта работы; 
- развивать умения самостоятельной учеб-
ной деятельности; 
- использовать иностранный язык как сред-
ство общения и возможности ИКТ для удовлетво-
рения познавательных потребностей и интересов; 
- формировать способность к анализу своей 
учебной деятельности и ее результатов. 
Таким образом, необходимо отметить, что со-
временные информационные технологии облада-
ют рядом дидактических свойств и функций, кото-
рые значительно сложнее реализовать при тради-
ционном обучении иностранному языку в учебной 
аудитории с использованием учебника. К ним от-
носятся: а) выстраивание индивидуальной образо-
вательной траектории, б) реализация педагогиче-
ской технологии «обучение в сотрудничестве» и в) 
развитие умений самостоятельной учебной дея-
тельности. Необходимость использования ИКТ в 
обучении иностранному языку определяется не 
только возможностью получения необходимой 
информации на иностранном языке, но и модер-
низацией самого процесса обучения языку. 
Литература: 
1. Сысоев, П.В. Информатизация языкового 
образования: основные направления и перспекти-
вы/ П.В. Сысоев // Иностранные языки в школе. – 
2012. – № 2. – C. 3-8. 
2. Евстигнеев, М.Н. Компетентность учителя 
иностранного языка в области использования ин-
формационно-коммуникативных технологий/ 
М.Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 
2011. – № 9. – С. 2-9. 
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Специфика кафедры русского языка для ино-
странных граждан всегда состояла в том, чтобы 
успешно сочетать учебную и воспитательную ра-
боту. За 30 лет своего существования коллективом 
кафедры накоплен большой опыт в области мето-
дики преподавания русского языка как иностран-
ного, создана система воспитательной работы с 
иностранными студентами, проводимая как в 
учебное, так и во внеучебное время. 
Надо отметить, что воспитательная работа ве-
дется в нескольких направлениях. 
• Преподаватели кафедры, являясь сотруд-
никами факультета подготовки иностранных гра-
ждан, разъясняют студентам нормативные доку-
менты, касающиеся правил поведения, прожива-
ния и передвижения по территории Республики 
Беларусь, контролируют успеваемость, посещае-
мость занятий и ликвидацию возникающей задол-
женности, оказывают помощь при составлении 
просьб, заявлений и документов, необходимых для 
оформления визы и регистрации, рассказывают о 
правах и обязанностях студентов. 
• Оказывая студентам неоценимую под-
держку в сложный период адаптации, преподава-
тели-русисты проводят беседы о соблюдении мер 
предосторожности в местах большого скопления 
людей и в позднее время суток. Эти беседы на-
правлены на предотвращение и разрешение меж-
личностных конфликтных ситуаций, связанных с 
религиозными, национальными и психологиче-
скими особенностями иностранных студентов.  
• Являясь кураторами учебных групп, пре-
подаватели нашей кафедры часто помогают сту-
дентам в решении организационных вопросов, 
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возникающих при заселении и проживании в об-
щежитии. 
• Непосредственно на занятиях по русскому 
языку иностранные студенты знакомятся с систе-
мами образования и здравоохранения, условиями 
жизни, работы и отдыха в нашей стране, с тради-
циями, обычаями, праздниками белорусского на-
рода, усваивают простейшие нормы и правила рус-
ского речевого этикета, которые позволяют им 
установить необходимый контакт с собеседником, 
чувствовать себя более уверенно в новой для них 
обстановке. 
Много сил, времени, душевного тепла, отдают 
преподаватели кафедры, занимаясь со студентами 
во внеаудиторное время. Формы воспитательной 
работы многообразны: посещение музеев, выста-
вок, поездки в Здравнёво и Полоцк, тематические 
вечера, объединенные уроки, посвященные на-
циональным праздникам и памятным датам, и т.д. 
Многие из этих мероприятий стали традицион-
ными, выдержали испытание временем. Так, еже-
годно на кафедре проводятся вечера: «Давайте по-
знакомимся!», «Русский чай», «Прощай, подфак!». 
Одним из самых любимых является «Вечер встре-
чи выпускников подготовительного отделения с 
выпускниками университета». Яркое подтвержде-
ние этому – существование нескольких альбомов с 
фотографиями студентов, закончивших наш уни-
верситет, и их пожеланиями преподавателям. Для 
нас нет большей радости и удовольствия, чем про-
читать написанные по-русски строчки: «До приез-
да в Беларусь мы говорили на разных языках. Рус-
ский язык дал нам возможность не только полу-
чить профессию, но и общаться друг с другом»; 
«Мы очень любим вас и ценим ваше сердечное от-
ношение к нам...»; «Большое спасибо всем препо-
давателям, учиться на вашей кафедре трудно, но 
интересно и весело». 
Студенты, обучающиеся на нашей кафедре, не 
раз становились участниками и даже лауреатами 
Республиканских олимпиад по русскому зыку. 
Олимпиады помогают студентам продемонстри-
ровать свои знания по основным видам речевой 
деятельности, повышают их самооценку, стимули-
руют дальнейший интерес к изучению русского 
языка. 
Важную роль в воспитательной работе имеют 
учебные экскурсии по городу, которые на началь-
ном этапе помогают студентам быстрее адаптиро-
ваться, обучения лучше ориентироваться в незна-
комом городе.  
Экскурсии, проводимые на продвинутом этапе 
обучения, знакомят студентов с достопримеча-
тельностями, архитектурными памятниками, 
культурными и спортивными объектами, историей 
Витебска, что дает иностранным студентам воз-
можность осознать и гордиться тем, что они прие-
хали учиться в город, в котором жили и работали 
известные писатели, композиторы и художники, 
где проводятся международные фестивали культу-
ры, куда приезжают популярные артисты. 
После проведения вечеров, экскурсий, поездок, 
посещения музеев, выставок студенты вместе с 
преподавателями делают фотообзоры и выпускают 
стенные газеты. Общение в неформальной обста-
новке, раскрепощенность, необходимость общать-
ся только на русском языке и не бояться делать 
ошибки дают возможность студентам проявить 
свои творческие способности и сплотиться в 
дружный коллектив. 
С появлением в университете туркменских 
студентов, многие из которых хорошо знают рус-
ский язык (окончили русские школы), назрела не-
обходимость разнообразить воспитательную рабо-
ту, искать все новые и новые ее формы. 
В планах кафедры такие мероприятия, как 
конкурс сочинений «Я русский бы выучил только 
за то…», поэтический вечер «Я читаю стихи по-
русски», объединенные тематические уроки «Лю-
бите ли вы русский язык? Любите ли вы русский 
язык так, как люблю его я?» и «Свадьбы народов 
мира», встречи с туркменскими студентами, обу-
чающимися в других вузах Витебска. 
Таким образом, проводимая воспитательная 
работа на нашей кафедре органично сочетается с 
учебным процессом. Она помогает иностранным 
студентам не только лучше овладеть русским язы-
ком, но и активнее включаться в новую социокуль-
турную среду. А успех этой работы во многом за-
висит от заинтересованности, эмоциональности 
самого преподавателя, от его способности увлечь, 
«заразить» своих студентов желанием участвовать 
во всех мероприятиях воспитательного характера.  
 
